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En la presente investigación se analiza el alcance y razón de ser del principio del 
oralidad en el proceso laboral Colombiano desde la perspectiva de la sustentación 
del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, tal como fue 































































establecida por la Ley 1149 de 2007. La misma se divide en dos acápites; en el 
primero se aborda la implementación de la oralidad en el proceso laboral a fin de 
determinar si responde a una necesidad especial del proceso laboral o 
simplemente se debe a una situación fundada en la discrecionalidad legislativa, 
mientras que, en el segundo, se examina la naturaleza del principio de oralidad, a 
fin de, concluir que la exigencia de sustentación inmediata desnaturaliza el 
mentado principio. Existe una desproporción o ausencia de dicho principio en los 
actos procesales previstos en el procedimiento ordinario laboral contenido en la 
Ley 1149 de 2007, especialmente en la sustentación del recurso de apelación 




Se empleó el método histórico-analítico; en razón a este en la primera parte se 
abordó la implementación de la oralidad en el proceso laboral a fin de determinar 
que una necesidad especial del proceso laboral y no simplemente se debe a una 
situación fundada en la discrecionalidad legislativa. Posteriormente se examinó la 
naturaleza del principio de oralidad, a fin de, concluir que la exigencia de 
sustentación inmediata desnaturaliza el mentado principio. 
 
PALABRAS CLAVE: 




La sustentación inmediata, ante el a quo, del recurso de apelación contra la 
sentencia emitida por éste, no desarrolla el principio de oralidad procesal y nada 
tiene que ver con sus alcances; parece más una medida que busca darle un 
supuesto elemento de celeridad a este trámite pero que tampoco cumple con esa 
finalidad. Atendiendo los lineamientos de la oralidad procesal, teniendo en cuenta 
que quien deberá decidir la impugnación que se presente en contra de la 
sentencia será el fallador de segunda instancia, dichos argumentos deberían 
sustentarse oralmente ante este último. No tiene sentido y mucho menos 
materializa la oralidad en el proceso, argumentar un recurso en forma oral ante 
quien no tendrá la competencia de decidir, para que quienes sí la asumirán en 
virtud del recurso, deban escuchar en el audio tales argumentaciones. 
 
Aunado a lo antes explicado, tener que fundamentar jurídicamente las 
inconformidades frente a un fallo, en forma sorpresiva –como obliga el sistema 































































implementado en el proceso laboral colombiano-, abre una brecha enorme para la 
improvisación que repercutirá en los derechos laborales objeto principal de este 
tipo de procedimientos judiciales. No es suficiente afirmar que los apoderados 
deben tener un conocimiento detallado del proceso que adelantan, derivado de su 
estudio acucioso y su técnica profesional, para justificar este tipo de preceptos que 
presuntamente se fundan en el principio de la oralidad procesal, cuando se 
evidencia que nada tienen que ver con éste y, por el contrario, generan 
desigualdad frente a las medidas legislativas tomadas en otros procesos dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico que sí desarrollan el tan referido principio procesal. 
 
De esta manera, conforme se ha manifestado, el principio de oralidad desarrollado 
en la sustentación del recurso de apelación en contra de la sentencia de primera 
instancia en el procedimiento laboral, desborda su esencia y no es consecuente 
con las materias sometidas a su conocimiento, ya que, de una parte, posibilita la 
improvisación en la defensa y, de otra, desnaturaliza el contenido de la oralidad en 
materia procesal. Todo ello redunda en la desprotección de las partes 
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